





Tauler aglomerat rexapat ignífug





Biga de fusta 12x16 cm
Detall Forjat - Façana
Tauler aglomerat rexapat ignífug





IPE 220 / 240
Solera de formigó g= 15 cm
Panell rígid de poliestirè expandit g= 3 cm
Morter de ciment g=2 cm
Paviment de gres porcelànic g=1 cm
Detall encontre de fonamentació
correguda per a mur de contenció amb
solera
Emmacat de graves 100 - 110 cm
Mur de pedra sense revestiment g= 55 cm
Càmara d'aire g=10 cm
Aïllament EPS g= 3 cm
1 ∅ 10 cada 50 cm de












1 ∅ 6 de 60 cm de longitud (cada
20 cm). Evita fissura per
assentament de la sabata
Làmina de polietilè g= 0,5 cm
Junta de neoprè
Placa PYL STD
Junta de 3-5 mm
Placa Aquapanel Cement Board Outdoor
1.50
2.62
Detall encontre de balcó amb el mur
Detall Finestra
Detall encontre escala amb façana nord
Detall encontre escala amb la mitgera
Teula àrab g=2cm
Làmina bituminosa g=0,5 cm
Panell Termochip
· Interior: Contraxapat rexapat amb fustes naturals g=0.9cm
· Nucli: Poliestiré extruït g=14 cm
· Exterior: Aglomerat hidròfug g= 1.9 cm
Peça ceràmica en
voladiu
Secció Constructiva Faldó coberta, intervenció
Cavall de fusta GL 24 h
Rastrell vertical 3,0x1,2 cm
Rastrell horitzontal 4,0x2,0 cm
Canaló 100 mm
Mur de pedra sense
revestiment g= 50 cm
PROJECTE:
Rehabilitació integral d'una vivenda
entre mitgeres al municipi de Claravalls
SITUACIÓ:












J. Ramon Castro Chicot




















































CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
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